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мiнливiсть. Дослiдження виконанi на належному рiвнi, i тому немає великих 
розбiжностей з попередньо проведеними дослiдженнями для даної породи. 
Перспективи подальших досліджень. В подальшому буде вивчатися біологічна 
різноманітність сірої української породи. 
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ВІДТВОРНА ЗДАТНІСТЬ ТЕЛИЦЬ ТА КОРІВ–ПЕРВІСТОК УКРАЇНСЬКОЇ 
ЧОРНО–РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ 
Проведено аналіз відтворної здатності телиць та корів–первісток української 
чорно–рябої молочної породи, які були дочками 20 голштинських бугаїв–плідників. 
Встановлено, що на показники відтворної здатності дочок значний вплив мали їх 
батьки. Вік першого осіменіння і першого отелення, тривалість сервіс– і 
міжотельного періодів, коефіцієнт відтворювальної здатності та вихід телят на 100 
корів у дочок різних плідників знаходилися відповідно в межах 16,3–22,0 і 25,5–
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31,3 місяця, 107,7–245,8 і 390,8–526,1 дня, 0,73–0,97 та 73,2–97,0 голів. Найвищими 
втратами молока за лактацію у зв’язку з днями неплідності характеризувалися дочки 
бугаїв Селвiхара 14911, Д.Капрiса 401393, П.I.Сержанта 388785 і Джупiтера 14464, а 
найнижчими – дочки бугаїв Манежа 685, Малиша 683, Еталона 719, М.Бруна 5488517 і 
Старбака 389756. 
Найбільша частка впливу батьків була на вік першого осіменіння та отелення, 
тривалість тільності телиць і втрати молока за лактацію у зв’язку з днями 
неплідності, яка відповідно складала 13,88; 13,91; 11,35 і 11,39 % при Р<0,001 у всіх 
випадках. Менший вплив бугаї мали на такі показники як індекс осіменіння корів–
первісток, індекс адаптації та індекс плодючості. 
Ключові слова: бугаї–плідники, телиці, корови–первістки, показники відтворної 
здатності, втратами молока за лактацію у зв’язку з днями неплідності, частка впливу. 
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ТЕЛОК И КОРОВ–
ПЕРВОТЕЛОК УКРАИНСКОЙ ЧЁРНО–ПЁСТРОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ 
РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
Проведен анализ воспроизводительной способности телок и коров–первотелок 
украинской черно–пестрой молочной породы, которые были дочерьми 20 голштинской 
быков–производителей. Установлено, что на показатели воспроизводительной 
способности дочерей значительное влияние имели их родители. Возраст первого 
осеменения и первого отела, продолжительность сервис– и межотельного периодов, 
коэффициент воспроизводительной способности и выход телят на 100 коров у 
дочерей разных производителей находились соответственно в пределах 16,3–22,0 и 
25,5–31,3 месяца, 107,7–245,8 и 390,8–526,1 дня, 0,73–0,97 и 73,2–97,0 голов. Высокими 
потерями молока за лактацию в связи с днями бесплодия характеризовались дочери 
быков Селвихара 14911, Д.Каприса 401393, П. I. Сержанта 388785 и Джупитера 
14464, а самым низким – дочери быков Манежа 685, Малыша 683, Эталона 719, 
М. Бруна 5488517 и В. П. В. Старбака 389756. 
Высокая доля влияния родителей была на возраст первого осеменения и отела, 
продолжительность стельности телок и потери молока за лактацию в связи с днями 
бесплодия, которое в соответствии составляли 13,88; 13,91; 11,35 и 11,39 % при 
Р<0,001 во всех случаях. Низкое влияние производители имели на такие показатели как 
индекс осеменения коров–первотелок, индекс адаптации и индекс плодовитости. 
Ключевые слова: быки–производители, телки, коровы–первотелки, показатели 
воспроизводительной способности, потерями молока за лактацию в связи с днями 
бесплодия, доля влияния. 
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REPRODUCTIVE ABILITY OF HEIFERS AND COWS FIRSTBORN OF 
UKRAINIAN BLACK SPOTTED DAIRY BREED WITH DIFFERENT ORIGIN 
There was analysis of the reproductive ability of cows firstborn Ukrainian black and 
white dairy cattle that were daughters of 20 Holstein bulls–sires. It was established that their 
parents had considerable influence on the reproductive capacity indicators of their daughters. 
Age of first insemination and first calving and duration of service– and intercalve periods 
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coefficient reproductive capacity and output of calves per 100 cows in different sires 
daughters were accordingly within 16,3–22,0 and 25,5–31,3 month, 107,7–245,8 and 390,8–
526,1 day and 0,73–0,97 73,2–97,0 heads. The highest losses of milk per lactation days due to 
infertility had daughters of bulls Selvihara 14911, D.Kaprisa 401393, P.I.Serzhanta 388785 
and Dzhupitera 14464 and lowest – daughter bulls cots Manege 685, Malishа 683, 
Etalonа 719, M.Bruna 5488517 and V.P.V.Starbaka 389756. 
The largest share of the impact of parents was on the age of the first insemination and 
calving heifers duration of pregnancy and during lactation milk loss due to days of infertility, 
which respectively accounted for 13,88; 13,91; 11,35 and 11,39 % at P<0,001 in all cases. 
Lower impact bulls had the following performance index insemination of cows firstborn, 
adaptation index and fertility index. 
Key words: bull–sires, heifers, cows first child, reproductive capacity indicators, the 
index insemination, fertility index, coefficient of reproductive capacity, loss of milk during 
lactation due to days of infertility, the proportion of influence. 
 
Вступ. Однією з невідкладних проблем тваринництва є послідовна 
інтенсифікація і підвищення ефективності молочного скотарства, де основним шляхом 
збільшення виробництва молока являється підвищення продуктивності корів, що 
неможливо без оптимізації процесів відтворення [1, 5]. 
Відтворна здатність – важлива складова комплексної оцінки молочної худоби. 
Щорічні отелення сприяють рентабельному виробництву молока, а регулярне 
одержання телят дає змогу проводити селекційно–племінну роботу на високому рівні 
та служить передумовою розширеного відтворення стада. Проводити генетичне 
поліпшення відтворних показників тварин складно, тому що вони мають низький 
рівень успадковуваності і визначаються переважно різними за силою впливу факторами 
зовнішнього середовища. Водночас вважають, що на більшість ознак відтворної 
здатності корів істотно впливають генетичні особливості [3, 4]. 
Матеріал і методи. Дослідження проведені у стаді української чорно–рябої 
молочної породи племзаводу «Ямниця» Тисменицького району Івано–Франківської 
області. Для проведення дослідження було сфомовано групи корів, які були дочками 20 
голштинських бугаїв–плідників. У цих тварин вивчали вік першого осіменіння та 
першого отелення, тривалість тільності, сервіс– і міжотельного періодів, коефіцієнт 
відтворної здатності та індекс плодючості. 
Коефіцієнт відтворної здатності визначали за формулою: КВЗ=365/МОП, 
де КВЗ – коефіцієнт відтворної здатності; 365 – кількість днів у році;  
МОП – середня тривалість міжотельного періоду, днів. 
Індекс плодючості вираховували за формулою Й. Дохі: 
ІП = 100 – (К+2·МОП), 
де ІП – індекс плодючості; К – вік корови при першому отеленні, міс.; МОП – 
середній міжотельний період, міс. 
Визначення можливого виходу телят на 100 корів проводили за формулою [2]: 
ВТ = ТС 
100365 , 
де ВТ – вихід телят на 100 корів; 365 – кількість днів у році;  
С – середня тривалість сервіс–періоду, днів; Т – тривалість тільності, днів. 
Втрати молока за лактацію у зв’язку з днями неплідності визначали за формулою 
В. І. Костенка та ін.: ВТм = (Нмд – Ндф)·МОПф, 
де ВТм – кількість недоотриманого молока від тривалості днів неплідності і 
продуктивності корів, кг; Нмд – середньодобовий надій молока за оптимальний МОП, 
кг; Ндф – середньодобовий надій молока за фактичну тривалість МОП, кг; МОПф – 
фактична тривалість міжотельного періоду, днів. 
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Визначали також індекс осіменіння (кількість осіменінь на одне плодотворне 
запліднення) та запліднювальну здатність телиць і корів–первісток після першого, 
другого та третього і більше осіменінь. 
Біометричне опрацювання одержаних даних проведено згідно з методикою 
Н. А. Плохинского [2] на персональному комп’ютері з використанням програмного 
забезпечення Miсrosoft Excel. 
Результати досліджень. Результати досліджень відтворної здатності тварин, які 
походили від різних голштинських бугаїв, вказують на значні відмінності 
досліджуваних показників (табл. 1). Так, найменшим віком першого осіменіння 
первісток характеризувалися дочки бугая Селвiхара, а найбільшим – дочки плідника 
Бремлея. За цими показниками дочки останнього вірогідно переважали дочок 
Селвiхара на 174,1 і 178,9 дня (Р<0,001) або 5,7 і 5,8 місяця, Банеллi – на 171,9 і 
177,8 дня (Р<0,001) або 5,6 і 5,8 місяця, П.I.Сержанта – на 159,3 і 161,1 дня або 5,2 і 
5,3 місяця, Мандарiна – на 149,2 і 152,5 дня або 4,9 і 5,0 місяця, Джупiтера – на 148,9 і 
149,6 дня або 4,9 і 4,9 місяця та Вiлмоса – на 135,5 і 140,6 дня або 4,4 і 4,6 місяця при 
Р<0,001 у всіх випадках. Вірогідна різниця за віком першого осіменіння і отелення 
корів спостерігалася також і між дочками деяких інших бугаїв. 
Тривалість тільності телиць у дочок досліджуваних бугаїв коливалася від 278,1 
(дочки Банеллi) до 284,9 днів (дочки Малиша). Різниця за цим показником між цими 
дочками складала 6,8 дня (Р<0,001). За тривалістю тільності телиць дочки плідника 
Банеллi поступалися ровесницям Красена на 6,6, Манежа – на 6,1, Бремлея – на 6,0, 
Баритона – на 5,5, Джупiтера – на 5,3, Еталона – на 5,0 та М.Бруна – на 4,5 дня при 
Р<0,001 у всіх випадках. 
У корів–первісток найвищим цей показник був у дочок бугая Бремлея, а 
найнижчим – у дочок плідника Д.Бронка. За вказаним показником дочки останнього 
поступалися першим на 8,2 (Р<0,001), а дочкам бугаїв Еталона – на 7,3, Манежа – на 
6,1, Малиша – на 6,0, М.Бруна і Красена – на 5,8, Джупiтера – 5,1 та Вiлмоса – на 
4,9 дня при Р<0,001 у всіх випадках. За тривалістю тільності телиць і корів–первісток 
вірогідна різниця спостерігалася і між дочками деяких інших плідників. 
Тривалість сервіс–періоду у дочок досліджуваних бугаїв коливалася від 107,7 
(дочки Манежа) до 245,8 днів (дочки Селвiхара), різниця між якими становила 
138,1 дня (Р<0,001). За цим показником дочки бугая Манежа поступалися ровесницям, 
одержаним від плідників П.I.Сержанта на 104,0 (Р<0,05), Джупiтера – на 94,2 (Р<0,01), 
М.Амадейоса – на 71,0 (Р<0,001), К.Фiделiтi – на 68,3 (Р<0,01), Бремлея – на 58,7, 
Трiстана – на 54,5 (Р<0,05) та Д.Капрiса – на 52,7 дня (Р<0,001). Встановлена також 
вірогідна різниця за тривалістю сервіс–періоду і між дочками деяких інших бугаїв. 
Тривалість міжотельного періоду у дочок різних бугаїв коливалася від 390,8 до 
526,1 днів, що значно перевищувало оптимальні параметри. За цим показником дочки 
Селвiхара переважали дочок бугаїв Манежа на 135,3 (Р<0,001), Еталона – на 
116,2 (Р<0,01), В.П.В.Старбака – на 115,3 (Р<0,001), Малиша – на 114,7 (Р<0,01), 
М.Бруна – на 113,3 (Р<0,001), Мандарiна – на 112,3 (Р<0,001), Д.Бронка – на 
109,4 (Р<0,01) та Вiлмоса – на 106,7 дня (Р<0,01). За тривалістю міжотельного періоду 
відмічалася вірогідна різниця і між дочками інших плідників. 
За коефіцієнтом відтворної здатності корів (КВЗ), який враховує тривалість 
сервіс– і міжотельного періодів, у дочок досліджуваних бугаїв спостерігалася така ж 
закономірність як і за названими періодами. Так, порівняно вищим КВЗ 
характеризувалися тварини, які походили від плідників Манежа, Малиша, Еталона, 
В.П.В.Старбака, М.Бруна, Вiлмоса і Мандарiна. У дочок цих бугаїв вищеназваний 
показник знаходився в межах 0,90–0,97. За цим показником дочки бугая Манежа 
переважали дочок плідників Селвiхара на 0,24 (Р<0,001), Джупiтера – на 0,18 (Р<0,001), 
П.I.Сержанта – на 0,15 (Р<0,05), М.Амадейоса – на 0,14 (Р<0,001), К.Фiделiтi – на 
0,13 (Р<0,001), Д.Капрiса – на 0,10 (Р<0,001) та Трiстана – на 0,10 (Р<0,05). Вірогідною 
різницею за КВЗ відзначалися також дочки деяких інших бугаїв. 
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Індекс плодючості корів–первісток свідчить, що дочки різних голштинських 
бугаїв характеризувалися середньою плодючістю, за винятком дочок плідників 
Бремлея, К.Фiделiтi і Селвiхара, у яких названий індекс був низьким та становив 
відповідно 39,1; 39,4 і 40,1. Найвищим індексом плодючості відзначалися дочки бугая 
Банеллi. За цим показником вони переважали дочок бугаїв Бремлея на 7,8, К.Фiделiтi – 
на 7,5 (Р<0,001), Селвiхара – на 6,8 (Р<0,01), М.Амадейоса – на 5,8 (Р<0,001), 
П.I.Сержанта і Джупiтера – на 5,1 (Р<0,05) та В.П.В.Старбака – на 4,8 (Р<0,001). 
Низькими показниками індексу осіменіння характеризувалися телиці дочки бугая 
Манежа, Красена, Малиша, Баритона, Еталона, Д.Бронка та Банеллi, у яких названий 
індекс знаходився в межах 1,03–1,19. За цим показником дочки Манежа вірогідно 
поступалися ровесницям, які походили від плідників П.I.Сержанта, – на 0,76 (Р<0,001), 
Джупiтера – на 0,66 (Р<0,001), Селвiхара – на 0,53 (Р<0,01) та Д.Капрiса – на 
0,48 разу (Р<0,001). Вищими індексами осіменіння, порівняно з телицями, відзначалися 
корови–первістки. У них названий показник коливався від 1,88 (дочки Малиша) до 
3,56 (дочки Селвiхара) з різницею 1,68 разу (Р<0,001). Невисоким значенням індексу 
осіменіння відзначалися первістки, які походять від плідників Мандарiна, Банеллi, 
Манежа, Вiлмоса, М.Бруна, Л.Брiтеска, Красена та В.П.В.Старбака. За цим показником 
дочки Малиша поступалися дочкам плідників К.Фiделiтi на 0,94, Джупiтера – на 0,81, 
Д.Капрiса – на 0,57 та М.Амадейоса – на 0,54 разу при Р<0,05 у всіх випадках. 
Вірогідна різниця за індексами осіменіння телиць і корів–первісток спостерігалася 
також і між дочками деякими інших бугаїв. 
Вихід телят на 100 корів у дочок різних  бугаїв  знаходився в межах 73,2–
97,0 голів. Вищими значеннями цього показника відзначалися дочки бугаїв Манежа, 
Малиша, Еталона, В.П.В.Старбака, М.Бруна, Мандарiна та Вiлмоса. За виходом телят 
дочки бугая Манежа вірогідно переважали дочок бугаїв Селвiхара на 23,8 (Р<0,001), 
Джупiтера – на 17,7 (Р<0,001), П.I.Сержанта – на 15,4 (Р<0,05), М.Амадейоса – на 
14,0 (Р<0,001) та К.Фiделiтi – на 12,5 голови (Р<0,01). За названим показниками 
вірогідна різниця спостерігалася також і між дочками інших бугаїв. 
Нами проведено визначення втрат молока за лактацію у зв’язку з днями 
неплідності, які в основному залежать від тривалості міжотельно періоду. Порівняно 
незначним цей показник був у дочок плідників Манежа, Малиша, Еталона, М.Бруна, 
В.П.В.Старбака, у яких він знаходився в межах 156,7–374,0 кг або 3,1–6,2 %. Значно 
вищими показниками втрат молока у зв’язку з днями неплідності відзначалися дочки 
бугаїв Селвiхара, Д.Капрiса, П.I.Сержанта та Джупiтера, в яких ці втрати становили 
1206,6–1639,8 кг або 19,3–24,7 %. Індекси адаптації дочок досліджуваних плідників 
характеризувалися від’ємним значенням та значним міжгруповим коливанням – від –
3,6 до –18,5. Кращою адаптаційною здатністю відзначалися дочки бугаїв Манежа, 
В.П.В.Старбака, Мандарiна та Вiлмоса, а гіршою – дочки Селвiхара, П.I.Сержанта, 
Бремлея, Красена, М.Амадейоса, Баритона та Трiстана. 
Нами досліджена частка впливу бугаїв на показники відтворної здатності телиць 
і корів–первісток (табл. 2).  Таблиця 2 Частка впливу бугаїв на показники відтвоної здатності дочок, n=1091 
Показник Частка впливу, % Показник Частка впливу, % 
Вік 1–го осіменіння 13,88*** Індекс плодючості 3,68** 
Вік 1–го отелення 13,91*** Вихід телят на 100 корів 4,70*** 
Тривалість: тільності телиць 11,35*** Втрати молока за лактацію у зв’язку з днями неплідності 11,39*** 
тільності корів–первісток 4,54*** Індекс адаптації 3,00*** 
сервіс–періоду 4,65*** Індекс осіменіння:телиць 7,11*** міжотельного періоду 4,47***
КВЗ 4,69*** корів–первісток 2,18* 
Примітка. * – Р<0,05, ** – Р<0,01, *** – Р<0,001. 
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Найбільша частка впливу батьків була на вік першого осіменіння та отелення, 
тривалість тільності телиць і втрати молока за лактацію у зв’язку з днями неплідності, яка 
відповідно складала 13,88; 13,91; 11,35 і 11,39 % при Р<0,001 у всіх випадках. Нижчий 
вплив бугаї мали на такі показники як індекс осіменіння корів–первісток (2,18 %), індекс 
адаптації (3,00 %), тривалість та індекс плодючості (3,68 %) при Р<0,05–0,01. 
Висновки. На показники відтворювальної здатності дочок значний вплив мали їх 
батьки. Вік першого осіменіння і першого отелення, тривалість сервіс– і міжотельного 
періодів, коефіцієнт відтворювальної здатності та вихід телят на 100 корів у дочок 
різних плідників знаходилися відповідно в межах 16,3–22,0 і 25,5–31,3 місяця, 107,7–
245,8 і 390,8–526,1 дня, 0,73–0,97 та 73,2–97,0 голів. Найвищими втратами молока за 
лактацію у зв’язку з днями неплідності характеризувалися дочки бугаїв 
Селвiхара 14911, Д. Капрiса 401393, П. I. Сержанта 388785 і Джупiтера 14464, а 
найнижчими – дочки бугаїв Манежа 685, Малиша 683, Еталона 719, М.Бруна 5488517 і 
В.П.В.Старбака 389756. Найбільша частка впливу батьків була на вік першого 
осіменіння та отелення, тривалість тільності телиць і втрати молока за лактацію у зв’язку 
з днями неплідності. 
Перспективи подальших досліджень. Буде вивчатися довічна продуктивність 
корів залежно від окремих показників відтворної здатності. 
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